Establishment of appropriate school education for all including children with disabilities : Focusing on the Yosanoumi Special School and the film "Shogaiji no Toride" in Kyoto by 玉村, 公二彦 & YAMAZAKI, Yukari
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